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ABSTRAKSI
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang  diperoleh oleh perusahaan
akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam
bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.
Keputusan pembagian dividen merupakan suatu masalah yang sering dihadapi
oleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan
tergantung pada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan, sehingga
pertimbangan manajemen sangat diperlukan. Dengan demikian perlu bagi pihak
manajemen untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan dividen yang ditetapkan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap perusahaan non-BUMN yang
terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2007-2009 dan memenuhi kriteria
sebagai berikut : perusahaan yang membagikan dividen tiga tahun berturut-turut
selama periode 2007-2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
size, insider ownership (INS), free cash flow (FCF) dan return on assets (ROA).
Jumlah sampel perusahaan non-BUMN yang sesuai dengan kriteria tersebut
periode 2007-2009 selama tiga tahun sebanyak 63 perusahaan. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan
menggunakan program komputer SPSS versi 16.0. Uji hipotesis menggunakan uji
F dan uji t pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel size, insider ownership (INS), free cash flow (FCF) dan return on assets
(ROA) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap dividend
payout ratio (DPR), sedangkan secara parsial hanya variabel return on assets
(ROA) yang berpengaruh secara signifikan terhadap dividend payout ratio (DPR)
perusahaan non-BUMN di bursa efek Indonesia periode 2007-2009.
Kata kunci : Perusahaan non-BUMN, dividend payout ratio (DPR), size, insider
ownership (INS), free cash flow (FCF) dan return on assets (ROA).
